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ABSTRACT  
In the principle every people from the nation should have protection from the loss which they 
suffer,especially the risk which it caused by accident from the roadway until now more increase.The 
increase of the accident on the road way it caused of the progress of the economic and technology 
especially in transportation knowledge. So that it’s the reason why everyone who used the roadway 
should have the protection from the government. PT Jasa Raharja (Persero)  is a State Owned 
Enterprises which  built it under the Ministry of Finance. PT. Jasa Raharja  (Persero) have to 
implement of Law No.33 of 1964 on Compulsory Accident Passenger Liability Fund and the Act 
No.34, 1964 about roadway traffic accident fund this entity  have to manage of  compulsory dues 
and donation, for the further  have to distribution for victims / heirs of victims who suffered an 
accident on the roadway as a compensation insurance of Jasa Raharja.But PT Jasa Raharja 
(Persero) isn’t fully yet to guarantee the victims of traffic accindent in the road way.Especially for 
giving the compensation to a single victims of accident so that we need the higher of “Law 
Umbrella”. 
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ABSTRAK 
Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang 
diderita. Khususnya risiko yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas, yang dewasa ini semakin 
meningkat. Peningkatan kecelakaan di jalan raya tersebut disebabkan karena kemajuan ekonomi 
dan teknologi khususnya dibidang tranportasi. oleh sebab itu masyarakat pengguna sarana jalan 
raya, harus memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah 
Badan Uasaha Milik Negara (BUMN) yang pembinaanya dibawah Departemen Keuangan. PT. 
Jasa Raharja (Persero) menjalankan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana 
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang 
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Badan usaha inilah yang mengelola iuran dan sumbangan 
wajib, untuk selanjutnya disalurkan kepada korban/ahliwaris korban yang mengalami kecelakaan di 
jalan raya sebagai santunan asuransi jasa raharja. Namun PT. Jasa Raharja (Persero) belum 
sepenuhnya menjamin korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. khususnya dalam pemberian 
santunan kepada korban kecelakaan tunggal, maka dari itu perlu “payung hukum” yang lebih 
tinggi. 
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